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优士丁尼 《法学阶梯》中的希腊哲学
徐国栋＊
内容提要：民法中的哲学不同于民法哲学，前者是对民法中包含的哲学范畴及其对民法的影响的
探讨，后者是对民法中的元问题的探讨。罗马私法采用了众多的希腊哲学概念，尤其采用了斯多
亚哲学的概念，通过这样的采用，罗马法实现了自己的理论化、原则化、体系化、人道化。这样
的采用部分体现在优士丁尼 《法学阶梯》对于１１个问题的规定中，它们是本文的研究对象。罗
马私法和希腊哲学的结合导致了法理学在民法学体内的产生，到了１７世纪，法理学才脱离民法
学获得独立，但此等法理学带上了私法哲学的胎记，不同于当下流行的发源于政治学中国家理论
的公法性法理学。
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一、基本说明与文献综述
“优士丁尼 《法学阶梯》中的希腊哲学”是个具有讽刺意味的标题，因为优士丁尼是雅典的
柏拉图学园的关闭者 （发生在５２９年），由此终结了希腊哲学，〔１〕关闭的理由在于作为一个虔诚
的基督教徒的优士丁尼认为，希腊哲学的存在不利于基督教的传播。他不是排斥希腊哲学的第一
个罗马人。这样的 “第一”属于老加图 （Ｍａｒｃｕｓ　Ｐｏｒｃｉｕｓ　Ｃａｔｏ，公元前２３４－公元前１４９年）。公
元前１６１年，他推动元老院发布决议，禁止希腊的哲学家和演说家住在罗马。〔２〕原因在于，公元
前１５６—公元前１５５年，斯多亚派的哲学家第奥根尼与柏拉图学园派的卡尔内亚德、逍遥派的克
里托劳代表雅典出使罗马，反对罗马人因为雅典人于公元前１５８年劫掠奥罗普斯 （Ｏｒｏｐｕｓ）科加
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的５００塔兰特罚金。他们在罗马发表演说，深得罗马青年人的钦佩，使罗马人接触到希腊哲学。
罗马人如醉如痴。老加图担心希腊哲学取代罗马法和官员教诲的地位，遂推动元老院做出上述决
议。〔３〕第二次对希腊哲学家的驱逐发生在图密善 （Ｔｉｔｕｓ　Ｆｌａｖｉｕｓ　Ｄｏｍｉｔｉａｎｕｓ，５１—９６年）皇帝
时期，他于公元９３年把所有的哲学家都赶出罗马，斯多亚哲学家爱比克泰德就是因此被迫离开
自己在 “永恒之城”的学园到尼科波利斯 （Ｎｉｃｏｐｏｌｉｓ，在现在的希腊境内）继续讲学的。不过，
这次驱逐的理由并非文化竞争性的，而是政治性的。斯多亚派在帝政初期的政治哲学反对专制独
裁，形成了与皇帝对立的 “斯多亚反对派”。〔４〕其成员多为高官，他们从尼禄开始就受到杀戮。
图密善这次釜底抽薪，把反对派的老师们赶出罗马。〔５〕但青山遮不住，毕竟东流去，尽管遭受
至少两次排斥，希腊哲学还是流行于罗马的知识 分 子 中，由 此，希 腊 哲 学 是 如 此 深 地 浸 透 了 罗
马法。
希腊哲学主要包括四大学派，即柏拉图创立的学园派、亚里士多德创立的逍遥派、伊壁鸠鲁
创立的以其名字命名的学派、斯多亚学派。柏拉图派以理念说为特征，亚里士多德派以经验论为
特征，伊壁鸠鲁派以快乐主义为特征，斯多亚派以 自 然 神 论 为 特 征。各 派 哲 学 对 罗 马 法 均 有 影
响，其中以斯多亚学派影响最大，因为斯多亚学派 注 重 社 群 主 义 和 义 务 本 位 的 伦 理 学，不 尚 玄
学，符合罗马人的精神气质。而且，斯多亚哲学起源于东方，罗马的五大法学家绝大部分为东方
人，斯多亚哲学遂成为他们研究法学的文化背景。
古人和今人对哲学的理解不同。今人理解的哲学包括伦理学、逻辑学、形而上学以及认识论
等分支。〔６〕古人 （例如早期斯多亚派的芝诺）理解的哲学包括逻辑学、自然哲学 （或物理学）、
伦理学三个部分。〔７〕显然，今人理解的哲学是不包括物理学的。本文采用古人的哲学理解，理
由在于古人理解的哲学与古人的法学对应，今人理解的哲学与古人的法学并不对应。
希腊哲学对罗马法的影响是个历史悠久的研究领域。笔者找到的最早在这方面开拓的专著是
约翰·安德雷阿斯·奥尔特洛夫 （Ｊｏｈａｎｎ　Ａｎｄｒｅａｓ　Ｏｒｔｌｏｆｆ，１７６９—１８２８年）的 《论斯多亚哲学
对罗马法学的影响》（ｂｅｒ　ｄｅｎ　Ｅｉｎｆｌｕｄｅｒ　ｓｔｏｉｓｃｈｅｎ　Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ　ａｕｓ　ｄｉｅ　ｒｍｉｓｃｈｅ　Ｊｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｚ，
Ｊｏｈａｎｎ　Ｊａｋｏｂ　Ｐａｌｍ，１７９７）。作者在提出希腊哲学对罗马法学是否有影响的问题并做了肯定的回
答后，研究了共和时期罗马法学家中的斯多亚哲学和哲学家以及帝政时期罗马法学家对斯多亚哲
学的追随，研究了斯多亚哲学在罗马人的正义和法的一般概念中的体现，另外研究了罗马法中人
对自己和对他人的权利、胎儿的流产、物的分类、有体物和无体物、适婚年龄、加工等具体制度
中的斯多亚哲学因素。
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斯多亚反对派是法国历史学家加斯东·布瓦 谢 （Ｇａｓｔｏｎ　Ｂｏｉｓｓｉｅｒ，１８３２—１９０８年）提 出 的 说 法，用 来 指 称１世 纪 由
斯多亚哲学家主导的反对皇帝专制的政治人物集团。但这一说法近来受到挑战，理由是斯多亚哲学的政治理论很少，参加反对
皇帝运动的人很难说是斯多亚哲学家。Ｓｅｅ　Ｓａｍ　Ｗｉｌｋｉｎｓｏｎ，Ｒｅｐｕｂｌｉｃａｎｉｓｍ　ｄｕｒｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｅａｒｌｙ　Ｒｏｍａｎ　Ｅｍｐｉｒｅ，Ｂｌｏｏｍｓｂｕｒｙ　Ｐｕｂ－
ｌｉｓｈｉｎｇ，２０１２，ｐ．７１．
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法国学者拉菲列尔 （Ｆｉｒｍｉｎ　Ｌａｆｅｒｒｉèｒｅ，１７９８—１８６１年）于１８６０年出版了 《斯多亚哲学对罗
马法学家学说 的 影 响》 （Ｄｅ　１ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ　ｄｕ　ｓｔｏｉｃｉｓｍｅ　ｓｕｒ　ｌａ　ｄｏｃｔｒｉｎｅ　ｄｅｓ　ｊｕｒｉｓｃｏｎｓｕｌｔｅｓ　ｒｏｍａｉｎｓ，
Ｐａｒｉｓ），论述了斯多亚哲学对于罗马法的一般原则、主体制度和家庭人身关系、所有权制度、家
庭成员之间的财产关系、继承权和遗嘱能力、民事财产和军人财产的区分、配偶间的财产关系和
赠与关系等方面的影响。
保罗·冯·索科洛夫斯基 （Ｐａｕｌ　ｖｏｎ　Ｓｏｋｏｌｏｗｓｋｉ，１８７０—１９３４年）的 《私法中的哲学》（Ｄｉｅ
Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ　Ｉｍ　Ｐｒｉｖａｔｒｅｃｈｔ）是在这一 领 域 的 第 三 部 大 作。它 分 为 两 卷，第 一 卷 于１９０２由 Ｍａｘ
Ｎｉｅｍｅｙｅｒ出版社出版，其副标题是 “古典时期法学与现代立法中的物的概念与体”（Ｓａｃｈｂｅｇｒｉｆｆ
ｕｎｄ　Ｋｒｐｅｒ　ｉｎ　ｄｅｒ　ｋｌａｓｓｉｓｃｈｅｎ　Ｊｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｚ　ｕｎｄ　ｄｅｒ　ｍｏｄｅｒｎｅｎ　Ｇｅｓｅｔｚｇｅｂｕｎｇ），主 要 研 究 罗 马 人
的有体物和无体物的分类的希腊 哲 学 来 源。第 二 卷 于１９０７年 也 由 Ｍａｘ　Ｎｉｅｍｅｙｅｒ出 版 社 出 版，
其副标题是 “古典 法 与 德 国 民 法 中 的 占 有”，主 要 研 究 占 有 的 体 素 和 心 素 这 两 个 概 念 的 哲 学
来源。
马丁·约瑟夫·谢尔马耶尔 （Ｍａｒｔｉｎ　Ｊｏｓｅｆ　Ｓｃｈｅｒｍａｉｅｒ，１９６３—今）的 《Ｍａｔｅｒｉａ：论古典罗
马法 中 的 自 然 哲 学 问 题》 （Ｍａｔｅｒｉａ：Ｂｅｉｔｒｇｅ　ｚｕｒ　Ｆｒａｇｅ　ｄｅｒ　Ｎａｔｕｒｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｅ　ｉｍ　ｋｌａｓｓｉｓｃｈｅｎ
ｒｍｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｃｈｔ，Ｂｈｌａｕ　Ｖｅｒｌａｇ　Ｗｉｅｎ，１９９２）继 承 了 索 科 洛 夫 斯 基 的 研 究 路 线。它 分 文 八 章。
第一章，导论与提出问题；第二章，Ｍａｔｅｒｉａ：词、概念与意义；第三章，希腊哲学与 罗 马 私 法
的关系一览；第四章，哲学中的 Ｍａｔｅｒｉａ概 念；第 五 章，Ｍａｔｅｒｉａ在 法 学 家 文 本 中 作 为 一 个 自 然
哲学概念；第六章，结论。
西班牙 学 者 胡 安·米 盖 尔 （Ｊｕａｎ　Ｍｉｑｕｅｌ，１９３３—２００８年）的 《斯 多 亚 逻 辑 与 罗 马 法 学》
（Ｓｔｏｉｓｃｈ　Ｌｏｇｉｋ　ｕｎｄ　Ｒｍｉｓｃｈｅ　Ｊｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｚ）是 研 究 斯 多 亚 逻 辑 学 对 罗 马 法 的 影 响 的 一 篇 论 文，
发表在 《萨维尼基金会杂志罗马法史分册》（Ｚｅｉｔｓｃｈｒｉｆｔ　ｄｅｒ　Ｓａｖｉｇｎｙ－Ｓｔｉｆｔｕｎｇ　ｆüｒ　Ｒｅｃｈｔｓｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ
Ｒｏｍａｎｉｓｔｉｓｃｈｅ　Ａｂｔｅｉｌｕｎｇ，Ｄｅ　Ｇｒｕｙｔｅｒ，Ｖｏｌ．８７，１９７０）。该文影响很大，引用率较高。该文主
张，普罗库鲁斯、谢沃拉和尤里安等法学家曾运用斯多亚哲学的逻辑解决法律问题，并研究了斯
多亚的析取命题等问题。〔８〕
美国学者马尔库斯·温克 尔 （Ｍａｒｋｕｓ　Ｗｉｎｋｌｅｒ）的 《尤 里 安 的 〈学 说 汇 纂〉中 的 数 学 和 逻
辑》（Ｍａｔｈｅｍａｔｉｋ　ｕｎｄ　Ｌｏｇｉｋ　ｉｎ　Ｊｕｌｉａｎｓ　Ｄｉｇｅｓｔｅｎ，Ａｂｔ．Ａ：Ａｂｈａｎｄｌｕｎｇｅｎ　ｚｕｍ　Ｒｍｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｃｈｔ
ｕｎｄ　ｚｕｒ　Ａｎｔｉｋｅｎ　Ｒｅｃｈｔｓｇｅｓｃｈｉｃｈｔｅ，Ｆｒｅｉｂｕｒｇｅｒ　Ｒｅｃｈｔｓｇｅｓｃｈｉｃｈｔｌｉｃｈｅ　Ａｂｈａｎｄｌｕｎｇｅｎ．Ｎ．Ｆ，Ｂｄ．７３，
２０１５）则是一部专著。作者研究过数学，把数学研究、逻辑研究与法学研究结合起来。该书分为
六章。第一章证明在尤里安的时代存在数学和逻辑学的研究和有关课程。第二章研究了尤里安的
《学说汇纂》中的基础数学，结论是尤里安很少运用数学，其法律思维未受到数学影响。第三章
研究亚里士多德的和斯多亚学派的命题逻辑，证明尤里安完全了解命题逻辑并运用于其著述中。
第四章研究模态逻辑，证明尤里安知晓运用这种逻辑。第五章研究尤里安是否运用亚里士多德和
斯多亚学派发展起来的三段论，结论是尤里安很少运用逻辑推论。第六章是结论：尤里安运用了
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逻辑学进行法学论述。〔９〕
让我们回到中文世界，这方面的成果有吴奇琦的 《民法中的哲学：民法上实质 （Ｓｕｂｓｔａｎｔｉａ）
与本质 （Ｅｓｓｅｎｔｉａ）理论的古典哲学起源与演变》（２０１８年澳门大学博士学位论文）。该书研究了
实质和本质两个哲学概念在罗马的物法 （涉及加工、用益权、物的分类）、法律行为法 （涉及实
质错误、常素、偶 素、实 质 性 形 式）和 人 法 （人 作 为ｓｕｂｓｔａｎｔｉａ在 其 上 附 挂 权 利 义 务）中 的 运
用。这是中文世界中的第一部研究私法中的哲学的作品，而且是大制作，具有开创性。作者在民
法新领域的开拓上做出了杰出的贡献。
作为吴奇琦博士论文的答辩委员，笔者通读了他的上述大作，受其启发，以本文研究优士丁
尼 《法学阶梯》中的希腊哲学，并对吴奇琦开创的这一研究领域进行介绍。
二、《法学阶梯》中法的一般理论中的希腊哲学
（一）法学的定义
Ｉ．１，１，１。法学是对神和人的事务的认识、关于正义和不正义的科学。
本法言表述了 罗 马 人 的 法 学 定 义。这 一 定 义 从 斯 多 亚 学 派 的 哲 学 定 义 而 来。波 西 唐 纽 斯
（Ｐｏｓｉｄｏｎｉｕｓ，公元前１３５年—公元前５１年）在其 《劝谕》 （Ｐｒｏｔｒｅｐｔｉｃｕｓ）中说：哲学是对神之
事和人之事及其原因的认识。〔１０〕西塞罗 （公元前１０６—公元前４３年）继受了这种哲学观，曰：
哲学不是什么别的，那就是爱智慧。至于智慧，乃是关于神事和人事以及涉及这些事务的原因的
知识。〔１１〕塞内加 （公元前４－公元６５年）亦如是，认为：“哲学的唯一使命在于发现有关神和
人的真理。”〔１２〕在这一哲学的定义中， “人事”好解，可以理解成与人相关的事务，那么， “神
事”可否理解成与神相关的事务呢？答曰否，斯多亚派理解的神事是自然学。西塞罗提到古人把
哲学三分为物理学、辩证法和道德学，物理学 （亦可称自然学）属于神事，辩证法和道德学属于
人事。〔１３〕物理学 的 名 称 是 亚 里 士 多 德 创 立 的，指 研 究 具 有 自 身 运 动 源 泉 的 事 物 的 本 质 的 学
问。〔１４〕而现代人理解的物理学是研究物质一般运动最一般规律和物质基本结构的学科。辩证法
的含义因人因时而不同。在斯多亚哲学家手里，辩 证 法 与 逻 辑 学 同 义，当 把 逻 辑 学 用 为 辩 证 法
时，它指对真理的呈现及其表述，带有认识论的意味。〔１５〕道德学即伦理学。伦理学的 含 义 也 因
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人因时而不同，斯多亚学派的伦理学是关于善恶的学说。与自然相一致的事情就是善 的，反 之
就是恶的。〔１６〕不难看出，在现代人看来，物理学是 关 于 客 体 的 学 问，伦 理 学 是 关 于 主 体 的 学
问，辩证法是主体认识客体的途径。伦理学、辩证法强弱不等地涉及主体，说两者属于 人 事 好
理解，把物理学说成神事就难解了。但了解了斯多亚学派的物理学，就可认同这一学科 属 于 神
事了。这种哲学把世界看作神灵的 作 品，一 切 事 变 都 是 由 神 灵 的 智 慧 统 治 的。〔１７〕所以，物理
学即自然神学，属于神事。当然，如果不把神灵作为物质的起因和运动的原因，物理学就不复为
神事了。〔１８〕
理解了斯多亚学派的神事的此等含义，我们就明白，该学派理解的 “神事”，在现代人看来
也是 “人事”。例如，斯多亚哲学认为对人性的研讨属于自然学，〔１９〕今人则认为属于伦理学。这
样的神事规则主要体现在下文将要论及的动物的法律地位、人的理性本质、法人的主体性、有体
物和无体物的分类、单一物与聚合物的区分、外来加工对物的本质的影响等问题上。与此同时，
哲学中的伦理学部分体现在下文将要论述的法律的戒条上。辩证法 （＝逻辑学）体现在属种分析
法、合取条件和析取条件的区分等问题上。
神事优先于人事的地位可从斯多亚学派对于哲学几个分支的关系的数个比喻中得到解释。其
一，把哲学比作一个动物，逻辑学像骨头和肌腱，伦理学像肌肉，自然学像灵魂。其二，把哲学
比作一个蛋，逻辑学是蛋壳，伦理学是蛋白，自然学则是最核心的蛋黄。其三，把哲学比作一个
丰饶的田园，逻辑学是围着它的篱笆，伦 理 学 是 结 出 的 果 实，自 然 学 则 是 土 地 和 树 木。三 个 比
喻，都把自然学看作哲学的核心和基础，目的全在 伦 理 学 的 运 用，逻 辑 学 是 全 部 体 系 正 确 性 的
保证。〔２０〕
（二）法的戒条
Ｉ．１，１，３。法律的戒条是这些：诚实生活，毋害他人，分给各人属于他的。
本段讲罗马法的３戒条。戒条的拉丁文为Ｐｒａｅｃｅｐｔｕｍ，属于斯多亚哲学的概念。在斯多亚哲
学内部就 有Ｐｒａｅｃｅｐｔｕｍ与Ｄｅｃｒｅｔｕｍ之 争。〔２１〕塞 内 加 认 为 阿 里 斯 通 主 张 的Ｄｅｃｒｅｔｕｍ 与Ｐｒａｅ－
ｃｅｐｔｕｍ的区别在于，Ｄｅｃｒｅｔｕｍ解决的是伦理学的基础问题，回答 “好”的一般性和普遍性，而
Ｐｒａｅｃｅｐｔｕｍ只提供关于行为的一时的命令和肤浅的认识。〔２２〕所以，Ｄｅｃｒｅｔｕｍ是原则，Ｐｒａｅｃｅｐ－
ｔｕｍ是命令。
本段提出了针对法的主体的３项命令。“诚实生活”的命令也来自斯多亚哲学，按照这种哲
学，善是与自然的一致，所谓的自然，即有德的生活，也就是诚实的生活，也即带着对依自然发
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生之事的认知生活，选择那些符合自然的，排除那些违反自然的。〔２３〕如此来看，诚实生活就是
明智地生活，也是有德地生活。做到明智，就具有了斯多亚哲学主张的第一种德：智慧。如果不
带给人愉快的事 （例如死亡）是自然的，也要接受，这就具有了第二种美德：勇气。如果带给人
愉悦的事情 （例如过多的饮食和性爱）是违反 自 然 的，也 要 排 斥，这 就 具 有 了 第 三 种 美 德：节
制。所以，亨利·高迪 （Ｈｅｎｒｙ　Ｇｏｕｄｙ）认为第一个戒条体现了斯多亚哲学倡导的三种美德，〔２４〕
所言有理。
“毋害他人”的命令来自亚里士多德 的 《尼 各 马 科 伦 理 学》。其 中 他 说：谁 害 了 人，谁 受 了
害，由于这类不公正是不均等，所以裁判者就尽量让它均等。〔２５〕此语讲的是矫正的正义，是对
分配的正义的维护，其中蕴含着毋害他人的意思。〔２６〕
“分给各人属于他的”之命令来自柏拉图的 《理想国》，其中说：正义就是给每个人以恰如其
分的报答。〔２７〕亚里士多德在其 《尼各马克伦理学》中亦谓：裁判者把多得者的份额拨给少得者，
这样，每人得到了自己的一份，如此可称为公正。〔２８〕罗马人继受了希腊人的 “分给各人属于他
的”之观念，老加图最早完成此等继受，说：每个人都应使用和享有其所有。〔２９〕此语从受分配
者的角度讲到了他们对分配结果的享受。西塞罗 （Ｍａｒｃｕｓ　Ｔｕｌｉｕｓ　Ｃｉｃｅｒｏ，公元前１０６－公元前
４３年）继之。首先在其 《献给盖尤斯·赫伦纽斯的公共演讲理论》３，２，３中说：“正义即公平，
即根据各人的贡献分给他一份。”其次在 《论寻找》２，５３，１６０中说：正义是为保存公共利益而
根据各人的贡献分给其份额的心灵习惯。〔３０〕在这两个法言中，西塞罗从分配者的角度讲到了分
配必须基于公平进行，公平的标准是被分配者对社会的贡献，坚持这样的标准是为了保存公共利
益，因为分配不公必然引起不满，从而导致骚动或暴乱。
（三）自然法理论、动物的法的主体的地位、自然法的优越性
Ｉ．１，１，４。……关于私法，必须说它分 为３个 部 分。事 实 上，它 要 么 由 自 然 法 的 戒 条、要
么由万民法的戒条、要么由市民法的戒条组成。
Ｉ．１，２ｐｒ．。自然法是自然教授给所有动物的法律。事实上，这一法律不是人类专有的，而是
所有诞生在天空、陆地或海洋的动物的。由它产生了我们称为婚姻的男女的结合，由它产生了生
殖和养育子女。的确，我们看到其他动物也被评价为这种法的内行。
Ｉ．２，１，１１。……我们根据自然法———如同朕说过的，它被称作万民法———取得某些物的所
有权；我们根据市民法取得某些物的所有权。因此，从更古老的法律开始更为方便。而显然，自
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然法更古老，因为它是由自然从人类产 生 起 就 设 立 的。事 实 上，市 民 法 则 在 建 立 城 邦、创 立 长
官、法律被写成文字时，才开始存在。
第一个法言中提到的自然法、万民法、市民法的三分法是斯多亚哲学家乌尔比安第一次提出
来的。〔３１〕在此之前，苏格拉底最早提出了市民法与万民法的二分法。他认为市民法为国家的法
律，万民法为神祇创造的可以适用于一切人之不成文的法律。〔３２〕亚里士多德继承了苏格拉底的
法律二分法。他说，法律或是特殊的或是普遍的，所谓特殊的法律，指规范某个共同体生活的成
文法；所谓普遍的法律，即是任何地方都认可的一种未成文的规则。〔３３〕特殊的法律，显然就是
市民法，普遍的法律，显然就是万民法。盖尤斯基于这些哲学成果，在其于１６１年出版的 《法学
阶梯》中提出了万民法和市民法的二分法。他的这种提出有其特殊的背景。在他的时代，罗马帝
国已经建立并且与帕提亚帝国以及其他领土国家并立，它们是对过 去 的 小 国 寡 民 式 的 城 邦 的 取
代，市民法曾以这种城邦为载体，当这种载体消亡后，需要根据新的政治现实塑造哲学理论和法
的理论。斯多亚 哲 学 提 出 了 世 界 城 邦 学 说，认 为 整 个 世 界 就 是 一 个 国 家，每 个 人 都 是 世 界 公
民。〔３４〕这样的大城邦是万民法理论的依托。尽管有此等法的主体的扩张，仍然只有神和人类才
可充当法的主体，动物的主体性被忽略了。
而斯多亚学派的自然界分为四个部分。其一，无机物；其二，植物；其三，动物，它们是有
欲望的灵魂；其四，人，他们是有理性的灵魂。四者共同构成自然。人和动物，共同构成生物，
他们一出生就具有自我意识，具有自爱和自我保存的本能。〔３５〕既然人与动物具有共性，两者就
可受制于一些共同的规则，此等规则可称之为自然法，乌尔比安把它增加到法的体系中，改两分
法为三分法。由此，法的主体摆脱了理性的要求以及或小或大的城邦的背景，而纳入了非理性的
主体和 “自然”的背景。由此，不仅把所有的人类都看作伙伴，而且把所有的动物也看作如此。
如此，论者的视野扩张了，境界提高了。
然而，抛开自然法的涉动物方面不谈，在调整人际关系的规则意义上，它与万民法只有一点
区别。万民法承认奴隶制，自然法认为人生来平等。故乌尔比安在其 《萨宾评注》第４３卷 （被
收录于Ｄ．５０，１７，３２）中说：“在市民法的范围内，奴隶什么都不是，但根据自然法并非如此，
因为在自然法的范围内，所有的生物人都平等。”〔３６〕这样的论说有其希腊哲学根源。按公元前４
世纪的阿尔基达马的观点：“神创造的人全是自由的，而自然也不让任何人成为奴隶。”〔３７〕所以，
乌尔比安把自然法纳入罗马法，具有批判奴隶制的意味。
尽管如此，自然法与万民法的差别还是可以忽略不计，故Ｉ．２，１，１１以粗放的方式在两者
·１２·
〔３１〕
〔３２〕
〔３３〕
〔３４〕
〔３５〕
〔３６〕
〔３７〕
Ｓｅｅ　Ｊａｍｅｓ　Ｃｒａｗｆｏｒｄ　Ｌｅｄｌｉｅ，Ｕｌｐｉａｎ，Ｉｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ　Ｌｅｇｉｓｌａｔｉｏｎ，５ （１）Ｎｅｗ　Ｓｅｒｉｅｓ，２２
（１９０３）．
参见梅仲协：《古代希腊的法律思想》，载 《判例与研究》２００９年第１期。
参见苗力田主编：《亚里士多德全集》（第９卷），中国人民大学出版社１９９４年版，第３７８、３９４页。
参见前引 〔１９〕，杨适书，第６２０－６２１页；〔美〕沃格林：《希 腊 化、罗 马 和 早 期 基 督 教》，谢 华 育 译，华 东 师 范 大 学
出版社２００７年版，第１７１页。
参见前引 〔１〕，Ｅ．策勒尔书，第２３４页。
Ｓｅｅ　Ｔｈｅ　Ｄｉｇｅｓｔ　ｏｆ　Ｊｕｓｔｉｎｉａｎ，Ｖｏｌ．ＩＶ，Ｍｏｍｍｓｅｎ　ａｎｄ　Ａｌａｎ　Ｗａｔｓｏｎ　ｅｄ．，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｐｅｎｎｓｙｌｖａｎｉａ　Ｐｒｅｓｓ，１９８５，
ｐ．９５９．
参见周仲秋：《古希腊政治学说》，商务印书馆１９９１年版，第１１１页。
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间划了等号。该法言还比较了市民法和自然法在产生时间上的先后，得出了自然法先于市民法的
结论。此等结论基于波西唐纽斯的文明起源论。此论认为，最初的人类社会由哲学家统治，适用
自然法。在有了财产要求后，随之而来的是罪恶的增长，并出现了城邦、长官和成文法 （即市民
法）。〔３８〕所以，市民法是 治 理 一 个 堕 落 了 的 社 会 的 工 具，相 反，自 然 法 是 用 来 治 理 一 个 清 明
的社会的。
（四）属种分析法
Ｉ．１，２，４。法律是罗马人民 应 一 名 元 老 级 的 长 官———例 如 执 政 官———的 请 求 制 定 的 法 律。
平民会议决议是平民应一名平民的长官———例如保民官———的请求制定的决议。然而，平民之不
同于人民，犹如种不同于属，事实上，人民的名称用来指全体市民，也包括贵族和元老。而平民
的名称用来指不包括贵族和元老的其他市民。但 《沃尔滕修斯法》通过后，平民会议决议也开始
具有不小于法律的效力。
上述法言把人民当作属，包含贵族、元老和平民，平民与人民两个范畴的关系，是种与属的
关系。这样的分析采用了希腊人创立的辩证法。柏拉图在其语言哲学专著 《克拉底鲁篇》中说：
辩证法就是对 “属”的研究，这种研究通过区分和对杂多的综合两个途径进行。区分 （Ｄｉａｉｒｅｓｉｓ）
即把属分为若干种，再把种分为若干亚种，让它们层层涵盖，以发现管辖属本身的原则并解释各
个种。〔３９〕综合 （Ｓｙｎｔｈｅｓｉ）则是把各个部分联合成一 个 整 体。区 分 服 务 于 微 观 研 究，许 多 微 观
构成一个宏观，综合达成集腋成裘的目的。通过区分与综合的配合运用，可建构一个 体 系。实
际上，本法言体现了罗马人法之 “豹”的一 “斑”。平 民 和 贵 族 作 为 两 个 种 从 属 于 罗 马 市 民 的
属。这个属又是 “人”这个更大的属的种，与之并列的有 “非市民”的种，在这个种 下，又 有
拉丁人、外邦人、野蛮人、降服人、无城邦者五个亚种。这五个亚种又各有自己的次 亚 种。这
里仅说拉丁人的次亚种，它们有殖 民 地 拉 丁 人、优 尼 亚 拉 丁 人、自 治 市 市 民。〔４０〕罗马人通过
这样的多层次的属种关系套叠，形成一个内容丰富的人法体系，以此作为 “分给各人属于他的”
之依据。
要指出的是，与属种方法对立的是美索不达米亚方法，它采用决疑法，没有抽象的范畴和定
义。〔４１〕因此，只能通过列 举 大 量 不 同 方 面 的 例 子 去 说 明 一 个 主 题，导 致 一 种 极 度 碎 片 化 的 描
述。〔４２〕《汉穆拉比法典》采用的就是美索不达米亚方法。公元前４５０年的 《十二表法》也采用这
种方法。〔４３〕但到了共和晚期，通过昆图斯·穆丘斯·谢沃拉等法学家的努力，罗马人习得了柏
拉图等希腊大师创立的属种法，改为以这种方法解释旧法、创制新法，从而大大提升了罗马法的
·２２·
〔３８〕
〔３９〕
〔４０〕
〔４１〕
〔４２〕
〔４３〕
参见前引 〔１〕，Ｅ．策勒尔书，第２６９页；徐国栋：《自 然 法 与 退 化 论———对Ｊ．２，１，１１后 部 的 破 译》，载 《兰 州 大
学学报》２００３年第１期。
Ｃｆｒ．Ｆｒｉｔｚ　Ｓｃｈｕｌｚ，Ｓｔｏｒｉａ　ｄｅｌａ　ｇｉｕｒｉｓｐｒｕｄｅｎｚａ　ｒｏｍａｎａ，ｔｒａｄｕｚｉｏｎｅ　ｉｔａｌｉａｎａ　ｄｉ　Ｇｕｇｌｉｅｌｍｏ　Ｎｏｃｅｒａ，Ｓａｎｓｏｎｉ，Ｆｉｒｅｎｚｅ，
１９６８，ｐ．１１９．
参见徐国栋：《罗马私法要论———文本与分析》，科学出版社２００７年版，第２４－３０页。
参见 〔英〕Ｒ．威斯特布鲁克：《十二表法的本 质 与 来 源》，白 钢 译，载 白 钢 主 编：《希 腊 与 东 方》，上 海 人 民 出 版 社
２００９年版，第１６２页。
参见前引 〔４１〕，Ｒ．威斯特布鲁克文，第１６２页。
参见徐国栋：《十二表法关于盗窃的条文分类评注》，载 《法治研究》２０１８年第４期。
徐国栋：优士丁尼 《法学阶梯》中的希腊哲学
学术境界。〔４４〕
（五）合取条件和析取条件
Ｉ．２，１４，１１。如果继承人的指定附加了多数条件，如果它们确实是合取的，例如，“如果做
了此事和彼事”，全部条件都必须成就。如果条件是析取的，例如，“如果做了此事或彼事”，则
任何一个条件的满足，便已足够。
如上法言说明了继承人指定所附的两种条件，第一种是合取条件，即构成一个整体的两个条
件，必须同时满足才能导致继承人指定有效。这样条件的例子有如 “如果船从亚细亚到达并且蒂
丘斯当选为执政官”，两个条件以连词 “并且”或 “和”勾连。第二种是析取条件，即包括两个
选项的条件，满足其中之一即构成条件成就。例如，“如果船从亚细亚到达或蒂丘斯当选为执政
官”，两个条件以连词 “或”勾连。船从亚细亚到达了或蒂丘斯当选为执政官了，都导致继承人
指定成立。
按照斯多亚命题逻辑学，上述 “合取”和 “析取”为命题函子。合取导致 的 推 论 是：如 果
几个部分都是真的，则一个合取命题是真的。析取导致的推论是：或是这个真或是那 个 真，不
能两个都真。命题函子是 斯 多 亚 学 派 最 早 提 出 并 加 以 探 讨 的，并 由 现 代 逻 辑 学 家 加 以 继 承 和
发展。〔４５〕
三、人　法
（一）理性是行为能力的基础
Ｉ．２，１２，１。……未适婚人不能订立遗嘱，因为他们毫无判断能力。精神病人同样如此，因
为他们缺乏理智。
Ｉ．４，９ｐｒ．。就没有理性的动物而言，如果它们确实因顽皮、激情或野性致人损害，根据 《十
二表法》产生损害投偿诉权 （如 果 交 出 加 害 的 动 物，被 告 获 得 责 任 免 除， 《十 二 表 法》这 样 规
定）……
以上法言概括出了未成年人和精神病人的共性是缺乏理智，所以，他们不能实施订立遗嘱这
样的重要的法律行为，由此奠定了现代的理性主义的行为能力制度的基础。相反，动物的特征是
无理性。
这样的理性主义的主体观来自斯多亚哲学。作为斯多亚哲学家巴内修的 《论义务》的模仿，
西塞罗写了自己的 《论义务》，其中，他说人有四种角色 （Ｐｅｒｓｏｎａ）。第一种即具有理性，由此
使人具有超越于野兽的优势。〔４６〕斯多亚哲学家爱比克泰德也认为，人是一种理性的、必有一死
的动物，野兽没有理性。〔４７〕人有理性是神的特别赐予，因此人性中有神性成分，人便能学习和
·３２·
〔４４〕
〔４５〕
〔４６〕
〔４７〕
参见徐国栋：《共和晚期希腊哲学对罗马法之技术和内容的影响》，载 《中国社会科学》２００３年第５期。
参见孙雯：《试析斯多葛派命题逻辑研究中的命题函子理论》，载 《保定学院学报》２００９年第３期。
参见前引 〔１１〕，西塞罗书，第１０３页。
参见 〔古希腊〕爱比克泰德：《爱比克泰德论说集》，王文华译，商务印书馆２００９年版，第１９６页。
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接近神那样的善和智慧。〔４８〕
理性可分为理论理性和实践理性，前者是认识能力，后者是道德判断能力。在斯多亚哲学看
来，理性应包括两者，尤其是后者。〔４９〕Ｉ．１，１，３提出的法律三戒条就是实践理性的要求。按
照这样的二元理性论，Ｉ．４，９ｐｒ．讲动物没有理性的意思是它们缺乏理论理性，但具备一定的实
践理性，因为它们具有Ｉ．１，２ｐｒ．所讲的自我保存欲望以及善待后代的能力。
（二）法人可以作为主体
Ｉ．２，１，６。团体 （Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ）的而非个 人 的 物，有 城 邦 内 的 物 为 例，如 露 天 剧 场、竞 技
场和类似的物，以及其他由城邦共有的物。
这一法言与下文将论及的Ｉ．２，９，６交织，为了论述的方便，下文一并论说两者。此处省过
对Ｉ．２，１，６的论述。
四、物　法
（一）有体物与无体物的区分
Ｉ．２，２，２。而无体物是不可触摸的物。存 在 于 权 利 中 的 东 西 如 此，例 如 遗 产、用 益 权、以
任何方式缔结的债。遗产中包括有体物的事实，无关紧要。事实上，从土地获得的孳息，也是有
体物，而根据某种债对我们负欠的，通常是有体物，例如土地、奴隶、金钱。事实上，继承权本
身、用益权本身以及债权本身，是无体物。
本段采用了有体物与无体物的二分法。把物分为有体 （Ｃｏｒｐｕｓ）和无体 （Ｉｎｃｏｒｐｏｒｅｕｓ），是
希腊哲学的修为。毕达哥拉斯学派认为，世界的本源是数，１、２、３、４这几个数是世界的根本。
１＝理性，２＝心，３＝欲望，４＝肉体。〔５０〕通过这样的分工，４被同 “体”挂钩。该派又以１代
表几何学的点，以２代表线，以３代表面；以４代表体。〔５１〕４总是担任 “体”的角色，不论是
何种 “体”。伊壁鸠鲁学派则认为，体是由数量、形状和不可入性 （坚固性）所聚合构成的。〔５２〕
数学家认为，有体物是有长、宽、高三维的物。〔５３〕后两派理解的 “体”与现代人理解的 “物体”
相同。无体的东西希腊各家的 理 解 不 同。柏 拉 图 认 为 理 念 属 是。斯 多 亚 派 认 为 话 语、场 所、虚
空、时间等属是。〔５４〕还有人认为有体 物 的 属 性，例 如 长、宽、高 等 属 是。〔５５〕有 体 物 通 过 感 觉
加以认识。无体物则通过理性加以认识。在斯多亚学派的创始人芝诺看来，感觉和理性，是人的
·４２·
〔４８〕
〔４９〕
〔５０〕
〔５１〕
〔５２〕
〔５３〕
〔５４〕
〔５５〕
参见前引 〔１９〕，杨适书，第６５１页。
参见前引 〔１９〕，杨适书，第６５１页。
参见汪子嵩等：《希腊哲学史》（第１卷），人民出版社１９９３年版，第２８６页。
参见前引 〔５０〕，汪子嵩等书，第２８６页。
参见 〔古希腊〕塞克斯都·恩披里克：《悬搁判断与心灵宁静：希腊怀疑原典》，包利民等译，中国社会科学出版社
２００４年版，第２０３页。
参见前引 〔５２〕，塞克斯都·恩披里克书，第２０３页。
参见前引 〔５２〕，塞克斯都·恩披里克书，第２０５页。
参见前引 〔５２〕，塞克斯都·恩披里克书，第２０４页。
徐国栋：优士丁尼 《法学阶梯》中的希腊哲学
两种认识工具。〔５６〕
上述法言显然接受了有体物和无体物的区分，但不照搬哲学理论，而是加以改造。改造一，
在芜杂的无体物世界中，只承认存在于权利中的东西为法 律 上 的 无 体 物，并 穷 尽 性 地 列 举 了 遗
产、用益权、以任何方式缔结的债为法律上的无体物的类型，服务于建立大物法的目的。〔５７〕其
二，把认识有体物的工具感觉具体化为 “触 摸”。就 触 摸 的 含 义 而 言，按 亚 里 士 多 德 （公 元 前
３８４—公元前３２２年）的理论，人类有视、听、闻、味 和 触 五 种 感 觉，但 克 吕 希 波 认 为，视 觉
是眼睛的椎体的紧张所致，听觉是耳朵周围 的 空 气 打 击 了 耳 内 的 声 息 （声 音 的 气 息），嗅 觉 是
气味对鼻子进行撞击的结果，味 觉 是 味 道 对 舌 头 撞 击 的 结 果。〔５８〕所有的感觉，都是触觉的不
同表现。
（二）单一物与聚合物的区分与法人的主体地位
Ｉ．２，９，６。至此，就以何种方式取得单一物已指出得够多。确实，你们用来取得单一物的
遗赠法，同样，用以为你们遗留下单一物的信托法，朕最好是在更后的地方提到。因此，现在让
朕看以何种方式为你们取得聚合物。因此，如果你们被指定为某人的继承人，或你们请求占有了
某人的遗产，或如果你们收养了某一自权人，或为了保留自由权，你们受让了某人的财产，他所
有的物便转移给你们。首先让朕来看遗产。……
Ｉ．２，１，６。团体 （Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ）的而非个 人 的 物，有 城 邦 内 的 物 为 例，如 露 天 剧 场、竞 技
场和类似的物，以及其他由城邦共有的物。
在上述第一个法 言 中，提 出 了 单 一 物 和 聚 合 物 的 区 分。所 谓 单 一 物，按 照 彭 波 尼 在Ｄ．４１，
３，３０ｐｒ．所做的界定，是包含一个灵魂的物，例如一个人、一根梁木、一块石头。与单一物相
对立的首先有所谓的合成物，是由彼此相干的数物构成的物，例如一座建筑物、一条船、一个衣
柜。希腊文称之为η′υωμε′υου（结合的）。其次有聚合物，即由若干独立的但从属于一个名称的数
物构成的物，例如人民、军团、羊群。〔５９〕这 种 物 的 分 类 受 斯 多 亚 哲 学 影 响。〔６０〕首 先，单 一 物
的概念和聚合物的概念体现了斯多亚哲学的有体物理论。这样的单一物除了有长宽高外，还有普
纽玛 （Ｐｎｅｕｍａ）理论。所谓的普纽玛，原 意 是 “生 命 的 气 息”，它 使 一 个 事 物 成 其 为 自 身。〔６１〕
拉丁文把普纽玛翻译为灵魂。普纽玛是神的精神，它赋予事物以生命，并引导事物按神的意志运
动。这样，万物是有灵的，所以，单一物的概念体现着泛神论。聚合物也有自己的实体，但参与
聚合的各物都是有自己的普纽玛的，换言之，聚合而成的物不具有自己的普纽玛。其次，聚合物
的概念体现了斯多亚哲学的施动被动理论，这种哲学认为，体是能够作用和被作用的东 西，〔６２〕
反之，无体既不能作用又不能被作用。〔６３〕如此能够解释彭波尼为何把人民、军团、畜群也看作
·５２·
〔５６〕
〔５７〕
〔５８〕
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参见尹春海：《无体物流变考》，厦门大学２００９年硕士学位论文，第８页。
参见前引 〔４０〕，徐国栋书，第１６３页。
参见前引 〔５２〕，塞克斯都·恩披里克书，第１３２－１３３页。
参见 〔意〕桑德罗·斯奇巴尼选编：《物与物权》，范怀俊、费安玲译，中国政法大学出版社２００９年版，第４３页。
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“体”。很简单，人民、军团和畜群既可以充当施动者，又可充当被动者。前种情形例如，罗马人
民征服了世界，１５军团击败汉尼拔的部队，一群老虎危害了某村的庄稼。后种情形例如，罗马
人民一度被高卢人打败，１５军团被 转 手，某 个 羊 群 被 敌 人 夺 走。当 然，人 民、军 团 比 畜 群 当 主
体的机会更多，在这样的场合，它们就是法人。所以，彭波尼讲到的第二种 “体”，往往被当作
法人制度的较早论述看待。〔６４〕第二种 “体”对应于逻辑学的集合概念，此等概念表征的集合体
的特征其一为，集合体的性质，构成集合体的个别对象不必然具有。〔６５〕如果罗马人、１５军团的
多数勇敢，尽管有一些胆小鬼，我们还 是 说 罗 马 人、１５军 团 勇 敢。如 果 一 群 羊 长 得 好，尽 管 有
少数羊只干瘦，我们还是说这群羊长得好。其二为：个别对象脱离，不影 响 集 合 体 的 存 在。〔６６〕
例如一名罗马人入籍外国，罗马人民继续存在。
但是，不同的 “体”的紧密度颇有差异。单一物的紧密度最高，它们不能被拆开，只能被打
碎，一旦打碎，它们就不是其自 身，要 转 化 为 无 用 的 另 外 的 物，例 如 垃 圾。聚 合 物 的 紧 密 度 最
低，它们可以被拆开，所以，没有人把一群羊作为买卖对象，买卖的只能是个别的羊只。同理，
可以时效取得一只羊，但不能时效取得一群羊。〔６７〕
第一个法言讲的是Ｃｏｒｐｕｓ的两种类型，第二个法言讲的是 Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ作为所有权的主体，
Ｃｏｒｐｕｓ与Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ有何关系？现代人 的 通 说 认 为，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ等 于Ｃｏｒｐｕｓ中 的 合 成 物 和 聚
合物。〔６８〕Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ的意思是 “整体”，它来自于名词Ｕｎｉｖｅｒｓｕｓ（全部的、整个的），〔６９〕该词
由Ｕｎｉ（意思是 “一”）和Ｖｅｒｔｅｒｅ（意思是 “变 成”）两 个 词 素 组 成，意 思 是 “由 杂 多 变 成 了
一个”。〔７０〕据学者考证，Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ这个词是对希腊词τòπαν（意思是 “整体”）的翻译。柏拉
图在其 《蒂迈欧篇》中用此词，西塞罗在其 《论神性》１，１２，３０中首次借用之，把该词引进到
拉丁文中，用来表示 “世界”（不可能把一位神称作世界之父）。〔７１〕尔后，罗马人用 Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ
表示物的集合、人的集合或法律关系的集合。物的集合 （Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ　ｒｅｒｕｍ），有如集合物，即
在物理上可分开在一个目的下被看作一个整体的物，例如一群羊、一个图书馆。人的集合 （Ｕｎｉ－
ｖｅｒｓｉｔａｓ　ｈｏｍｉｎｅｓ），即社团法人。法律关系的集合，例如一份遗产。〔７２〕物的集合是客 体，人 的
集合是主体，法律关系的集合即遗产，在一定情况下也是主体。所以，第二个法言表明，罗马法
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但Ｉ．２，５，４指出，可针对羊群设立使用权。Ｉ．２，２０，１８指出，羊群可作为遗赠的客体。Ｉ．４，１，１１指出，羊群可
作为盗窃的对象。
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徐国栋：优士丁尼 《法学阶梯》中的希腊哲学
承认团体为所有权的主体。
但第一个法言把遗产作为聚合物，而彭波尼在Ｄ．４１，３，３０ｐｒ．中提到的聚合物的例子中
不包括遗 产。这 是 因 为 遗 产 被 作 为 聚 合 物 看 待 的 时 间 较 晚，彭 波 尼 之 后 的 法 学 家 阿 富 里 坎
（Ｓｅｘｔｕｓ　Ｃａｅｃｉｌｉｕｓ　Ａｆｒｉｃａｎｕｓ，？—约１６７—１７５年）就 在 其 《问 题 集》第４卷 （被 收 录 于 Ｄ．５０．
１６．２０８）中把遗产看作Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔａｓ。〔７３〕
（三）“质料”的概念与加工制度
Ｉ．２，１，２５。在某人以他人的质料制成了某个物件的情况下，人们通常问：按自然理性，谁
是其所有人？是制作人，还是质料的前所有人？例如，如果某人以他人的葡萄、橄榄或谷穗制成
酒、油或粮食，或以他人的金、银或铜制成某一容器，或以他人的蜂蜜和酒混合成蜜酒，或以他
人的药材配成药膏或洗眼剂，或以他人的羊毛制 成 衣 服，或 以 他 人 的 木 板 造 成 船 舶、箱 柜 或 座
凳。在萨宾派和普罗库鲁斯派的许多讨论后，已根据持中庸意见者的观点决定：如果该物件能被
还原成质料，显然，质料的前所有人被认为是所有人；如果不能被还原，制作人最好被认为是所
有人。例如，铸造的容器，可被还原为铜、银或金的生锭，而酒、油或粮食不能被回复为葡萄、
橄榄和谷穗，而蜜酒也确实不能被回复为酒和蜜。如果某人以部分自己的、部分他人的质料制作
成某一物件，例如以自己的酒和他人的蜜制成蜜酒，或以自 己 的 和 他 人 的 药 材 制 成 药 膏 或 洗 眼
剂，或以自己的和他人的羊毛制成衣服，无疑，在这些情况下，制作人是所有人，因为他不仅贡
献了自己的劳动，而且还提供了部分质料。
本段讲加工造成的物的所有权 的 变 动，其 哲 学 方 面 是 质 料 （Ｍａｔｅｒｉａ）与 形 式 的 关 系。这 是
萨宾和普罗库鲁斯两个学派争论的经典问题。前者受斯多亚哲学影响，持质料优先说，认为质料
的形式即使改变，存在依然不变，故把新物断给质料所有人；后者受亚里士多德的漫步学派哲学
影响，持形式优先说，认为物的存在由其形式决定，因此，形式一旦改变，存在亦被认为已经改
变，故把新 物 断 给 加 工 人。〔７４〕 加 工 的 拉 丁 文 为 中 世 纪 法 学 家 创 造 的 词Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏ，来 源 于
ｓｐｅｃｉｅｍ　ｆａｃｅｒｅ，意思是 “造成新种”，所以，加工 就 是 形 成 新 种 的 意 思。〔７５〕优 士 丁 尼 在 本 段 采
用折衷说，以新物能否还原成质料定所有权归属。这在利用 他 人 的 金 属 制 作 雕 像 等 艺 术 品 的 情
形，会造成可笑的结果：金属所有人取得艺术品，艺术家倒是只能得到其贡献的价值了。例外的
是这样的：如果加工人对新物的形成还贡献了部分物料，则他取得新物的所有权，尽管新物已不
能还原为质料，他仍然是其所有人。
（四）“本质”的概念与用益权制度
Ｉ．２，４ｐｒ．。用益权是在保全物的本质的情况下，使用和收益他人之物的权利。……
本段讲到用益权人有义务保全用益物的实体，实体 （Ｓｕｂｓｔａｎｔｉａ）是个罗马人从亚里士多德
作品中的术语ｏｕｓｉａ（意思是 “存在”）翻 译 过 来 的 希 腊 哲 学 概 念。〔７６〕不 同 的 哲 学 流 派 对ｓｕｂ－
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ｓｔａｎｔｉａ的理解不同，如前所述，斯多亚派采用质料优先的理解，如果质料不变，则物的实体得到
了保全，例如，未把用益的房屋由砖制改为木制。而 亚 里 士 多 德 的 漫 步 学 派 采 用 形 式 优 先 的 理
解，如果形式得到了维持，则物的实体得到了保全，例如，把用益的砖房改建成了木房。按照吴
奇琦博士的解释，本段的母本Ｄ．７，１，１采用漫步学派的理论，故 “保全实体”在此的含义是
“维持形式”，形式变则本质变，用益物不再是此物，而是他物。〔７７〕所以，用 益 权 人 不 能 毁 损、
消耗用益物，或恶化其状况，也不得改变其形式和内容，为此他要尽善良家父的注意保存、修理
此等物，并承担其税收和其他负担，以便在用益权 终 结 后 能 返 还 它 于 空 虚 所 有 权 人。在 此 基 础
上，用益权人享有收取有体物孳息的权利。
（五）债的两大类发生根据的整合
Ｉ．３，１３，２。……事实 上，债 要 么 是 出 于 契 约 的，要 么 是 出 于 准 契 约 的，要 么 是 出 于 非 行
的，要么是出于准非行的……。
上述法言提出了债源 “四根据说”，即契约、准契约、私犯、准私犯。准契约包括无因管理、
监护、法定共有物分割之债、分割遗产之债、继承人对受遗赠人承担的移转遗产的债务、错债清
偿。准私犯，即特殊侵权行为之债。四种债源可大体分为契约和私犯两大发生根据。
把这性质迥异的两种根据捏在一起的做法来自亚里士多德。他在 《尼各马科伦理学》中提出
了自愿的交往和非自愿的交往的二分。〔７８〕前 者 有 买、卖、借 贷、保 证、借 用、寄 存、出 租 等，
后者分为暗中进行的如偷窃、通奸、投毒、拉皮条、腐蚀奴隶、杀人投敌、作伪证等，暴力进行
的如抢劫、杀害、强奸、残伤、辱骂、诽谤、凌辱等。〔７９〕盖尤斯较早把这样的哲学观念化身为
法学上的债的发生根据的合同－私犯两分法，继而依托两者扩张为四分法。现代人的债的发生根
据理论基本沿着这条道路前进。
五、结　论
以上分析了 《法学阶梯》在１１个问题上受到的希腊哲学的影响。它们分别属于法的一般理
论、人法和物法。从它们的内容可以看出，罗马法学家运用希腊哲学确立了法学的定义、法的戒
条、自然法理论以及对自然法的优越性的证明、动物的法的主体的地位，把主体制度确立在理性
的基础上，确立了团体的主体地位，并区分了有体物和无体物、单一物和聚合物，根据质料与形
式的关系论解决了加工后形成的新物的归属问题，以维持标的物的本质作为用益权的界限，把合
意的和强制的两类请求权关系聚合在债的大框架下，并引进了属种分析法、合取条件和析取条件
的区分，等等，通过这些动作，实现了罗马法的理论化、原则化、体系化、人道化。罗马法由此
·８２·
〔７７〕
〔７８〕
〔７９〕
参见前引 〔７４〕，吴奇琦文，第１９０页。
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徐国栋：优士丁尼 《法学阶梯》中的希腊哲学
脱胎换骨，告别了美索不达米亚方法论时代，进入了希腊时代。
希腊哲学有多个学派，对 《法学阶梯》影响最大的是斯多亚学派。该书中的法学的定义、法
的戒条、自然法理论、理性为本的主体观、对团体性的主体的承认、有体物和无体物的区分、单
一物和聚合物的区分、合取条件和析取条件的区分等都来自斯多亚哲学。有的是来自该派的伦理
学，有的是来自该派的物理学 （斯多亚派把该学科归为神事令当代人震撼），有的是来自该派的
逻辑学。
为何斯多亚哲学对 《法学阶梯》影响最大？除了这种哲学的团体主义的主张符合罗马法学家
们的精神气质外，还有地缘上的原因。早期斯多亚主义的思想家主要来自小亚细亚，他们把东方
的宇宙论带入希腊化世界。〔８０〕而罗马的法学起步于罗马和意大利，成熟于东方。五大法学家除
了保罗外，都是东方人并活动于东方。他们自然容易受到本土的哲学思潮的影响。
然而，希腊哲学的影响并非都是好的，而是有好有坏。在笔者看来，无体物的概念、过于宏
大的债的概念就是坏的。前 者 的 “坏”，可 以 现 代 绝 大 多 数 民 法 典 对 它 的 抛 弃 所 证 明，后 者 的
“坏”，可以正在制定的中国民法典对它的抛弃所证明。两者的 “坏”，都以追求宏大叙事为原因。
由此我们有理由设问：如果没有希腊哲学的影响，罗马法是 否 像 现 代 英 美 法 一 样 满 足 于 中 观 叙
事？走不到现代的基于数学理性主义的法典法这一步？
无论如何，优士丁尼 《法学阶梯》反映的法学的哲学化是人类法学史上第一次大规模的法学
和哲学的 “通婚”，以后的民法理论再未如此大规模地借鉴哲学概 念，而 只 是 消 化 上 述 “通 婚”
的成果。例如，格劳修斯在其 《战争与和平法》中消化 “法学是对神和人的事务的认识”的界说
并赋予新的解释。〔８１〕但令希腊哲学感到 “委屈”的画面在于，由于哲学因子已被法学吸收，同
化到不经仔细的 “擦洗”难以让人发现它们属于哲学的程度，并由于古今对于哲学的理解差异，
人们忽视了希腊哲学对法学发展的贡献。如果本文能够对减轻这种 “忽视”做一点贡献，笔者就
感到十分满意了。
最后谈一下法理学 （法哲学）的起源问题。民法学与哲学 “通婚”以后，法 理 学 在 民 法 学
内部发展起来，不断增长其体量，但仍依附于民法学，造成民法学的开头部分总是讲法 哲 学 的
局面 （这正是优士丁尼 《法学阶梯》所为的），直到１６６７年，Ｃ．Ｗ．莱 布 尼 兹 （Ｇｏｔｔｆｒｉｅｄ　Ｗｉｌ－
ｈｅｌｍ　ｖｏｎ　Ｌｅｉｂｎｉｚ，１６４６—１７１６年）在其 《法学研究 和 讲 授 的 新 方 法》一 书 中 第 一 次 使 用 法 哲
学一词，〔８２〕扯起了法哲学独立于民法学的旗帜。这种独立最终实现于康德的 《法的形而上学原
理》、黑格尔的 《法哲学原理》等著作中，但独立者带着其母体的胎记，这些著作中表述的法的
形而上学或法哲学，都是私法哲学，与当下统治我国的从政治学的国家论衍生出来的法理学，颇
为不同。要强调的是，在我们谈论莱布尼兹对法哲学的独立于民法学所做的贡献时，我们千万不
·９２·
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参见前引 〔１５〕，章雪富书，第７１页。
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也有人说，是德国学者文科尼西于１８３９年第 一 次 在 其 专 著 《作 为 法 的 自 然 学 说 的 法 哲 学》一 书 中 使 用 法 哲 学 的 术
语。参见宋功德：《行政法哲学》，法律出版社２０００年版，第４页注２。
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要忘了他的罗马法研究大师的身份，不过，他的这 方 面 研 究 总 带 着 批 评 的 眼 光，尤 其 是 在 方 法
论中。〔８３〕
上段论述，可以看作笔者的 “民法学帝国主义”言论吧！说的是法理学是从民法学衍生出来
的，正犹如其他的绝大多数法律部门都是从民法衍生出来的。
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